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 This research was intended to investigate 1) the perceived level of factors 
effecting teaching efficiency, 2) the perceived level of teaching efficiency of Islamic private 
school teachers, 3) the relationship between the factors effecting teaching efficiency and the 
teaching efficiency of Islamic private school teachers, and 4) the factors which are the best 
predictors of the teaching efficiency of Islamic private school teachers in Pattani province. The 
samples were 322 Islamic private school teachers in Pattani province. The instrument for data 
collection was a questionnaire. The statistics for data analysis included percentage, arithmetic 
means, standard deviations, Pearsonhs correlation coefficient and multiple regression analysis. 
 The research findings showed that:  
1. The factors effecting teaching efficiency i.e., working motivation, attitude  
towards subjects taught, morale, and mental health of  Islamic private school teachers in Pattani 
province, in overall, were in a high level. In each aspect, the teachersh attitude towards subjects 
taught and morale were in a high level but the teachersh working motivation and mental health 
were in a moderate level. 
2. The teaching efficiency i.e., the teacher characteristics, knowledge and 
instructional ability, ability in using instructional media, emphasis on student-centered activities 
and measurement and evaluation of  Islamic private school teachers in Pattani province, in overall 
and each aspect, were  in a high level. 
3. The factors effecting teaching efficiency, in overall, were positively related to 
the teaching efficiency of Islamic private school teachers at a moderate level with .01 level of 
significance. And in each aspect, they were also positively related to the teaching efficiency of 
 (6) 
Islamic private school teachers at a very low, low and moderate level with .01 level of 
significance. 
4. The teachersh  attitude towards subjects taught (ATT), working motivation 
(MOT) and mental health (MEN) were the best predictors for the teaching efficiency of Islamic 
private school teachers in Pattani province (TEF) and they were able to predict significantly at 
52.2 % of  the teaching efficiency at .001 level of significance, as the regression equation in the 
form of raw scores : 
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